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S. publica lo. Jueves
El Procurador romano
Yo ningún delito hallo en
este hombre.
S. Juan, XVIII, 38.
Mirad. Aquel hombre Que se halla
selltado en el Pretorio, envuelto en los
pliegues severos de una toga, es Pon·
cio Pilato, Procurador de la judea. Se
retrata en su rostro el fastidio y la im·
paciencia. Un grupo de sacerdotes 8CU·
dió a el aquella mañana hablandole de
no se que disturbios religiosos. Se tra·
taba de un agitador de las gentes sen-
cillas ... No vali6 el redbir a los impar·
tunos de mal talante y hacerles presen-
te Que era ajeno a tales contiendas. In-
sisten, y he aquí a Pilato que, indife-
rentemente, oye las acusaciones que
aquellos hacen de un joven galileo ...
Pronto advierte que ello no fue sino
una burda intriga, urdida por los ene-
migos del acusado. Son los sacerdotes
que tiemblan de cólera al oir hablar de
un nuevo culto y de un nuevo templo...
Ved al Pretor romano. Al fin logra
interesarle la voz dulce y serena de je-
sús; le atrae su digna majestad, su
mansedumbre... Hay en El algo nunca.
presentido. '.. Decide Pilato salvar al
Reo.; pero se si~nte cob"n'ie" ani!" lf)~
gritos ti ,<1 tl1\.¡chedumbre. uena una
amenuza; El César. La ":gacldatl d~
los sacerdotes halló un r1C'dio ,eficaz
para satisfacer sus ~nhelo~ de sangre.
Vieron sen ladas junto al Pretor, a un
ladp la codicia, al otro, la Cobardfa.
¿Perderá éste sus rentas, el fruto de sus
contrnuas exacciones, renunciará ál fa·
vor de Tibe'río, p.¡)r salvar a un desco·
noci~o tdrtiulento?
y venten. Un esclavo trae un ¡arr'o
de 'plata¡ otro, un lienzo blanquís.lmo.
Corre el agua por las rtfanbs de Pllato¡
pero, al levantarse de su silla de ma·
g¡strado, lleva impresa en el coraz6n
una huella p(ofunda de perpetuo remot·
dimiento... ¡y la sangre del Justo cá~rá
también sobre el hombre cobarde, co-
mo sobre las cabezás de aquellos que, .
a gritos, piden la cruz para el divino
Galileo!
guntas. .. Pero Jesús se ~encierra en ,
un digno silencio; ¡por eso es tenído
por loco! Siempre sucedió asi cuando
la Sabiduría se encuentra frente a la
petu1ante y vana N~edad.
Fracaso mortificante para el asesino
del Bautista. Hubi~se querido ver al
divino Preso ofreciendo a la corte JCo~
rrqmpj~a y hastiada de ptacer~~ un nue·
va y raro goce, un especta.culo sabroso
y fdiv~rtido... Pero Jesús no quiso
brindarte ni el regalo de una de aque·
lIas palabras de sabiduría eterna que
tantas v~ce~ p~o~igó entre mendigos y
entre leprosos. , .1 -¡a'ah!-diría Herodes-Está loco
vuesVo Preso, sacerdotes... Que lo
vistan de blanco, y llevadlo al Pretoriq,
nuevalnente, Pilato se las e;nt~nderá
con El... \
Safe Jesús del pa(ado 'del,Tetrarca,
vestido con el humillante disfraz de ta
1 locura. ABa, en la azotéa, frívolq y
malvadp, qJ.leda Herodes ataviado
¡con los oros suntuosos de la Necedad¡
chisporroteo de las antorchas y el mur·
mullo lejano de la plebe que en 13 ca-
lle se i:a.ngrega espe,rando el fallo del
Sanh.edrin. jesús va a hablar, y todas
las miradas Quedan fijas en aquella bo~
ca a cuyo soplo se erearon los mun-
dos~ " Grave, dulcfsima, fluye de los
divinos labios la respuesta: IIYo-dice
-he predicado publjcamente; he l)abla·
do en !a Sin~goga y en el Templo; na·
da he hablado en secreto. Pregunta a
los ,qLl~ esGucharon mi doclrln!l"... tl
Dff -pronto, se oye un <;hasquido- se-
co"á~ero, '. Una mal)O de hierro ha
impreso sobre la divina faz, huellas do~
lorosas e infamantes. Ha sonado una
bofei~da cruel, y el cuerpo débil y mal·
tratado de jesus se estremece y vad·
la. U[l~ vqz abyecta, servil, ha dicho:
~¿Asl respondes al ~9ntífice? ~ \ \
E,s la Adl\.lación que acechª slempre
la oportunidad de mostrar su rostro ell~
~jlecido ante las sillas de los poderosos~
que no r~par,a en "medios para conse-
guir una sonrisa .del dueño complacido
y altaneJo. Es la abyecta Adulación que.
Nlra lograt los favores del ~ñor y del
rico, tl-\Vo precisión de esoarp,ecer a un
iRocent~, de pisotear a un hwnilde, de
abofete~r, de; vejar ~nfamem~te ~ '.
quien, al derribarJo,puede serie escal6n
para subir a la altura.
y el &anhedrín calló vergonzosamen-
te. Y el despreciable adulador se goz6
en su hazaña, paseando en triunfo su
mirada por la asamblea, como un cam-
peón. en aquel torneo de vilezas y eS-
carnios-.• jesús, COrdero entre tantos
lobos, habfó... ¿Quien escuchó sus pa-
labras llenas de mansedumbre? Cuan:
do la Adulación y el Poder hablan hi-
pócritamente de justicia, la Verdad y
la Inoc~ncia indefensas no tienen razo-
nes que oponer... iSi hablasen, se per-
dería su voz en el vacío mas hostil!
El Tetrarca da Galilea
Mas Herodes con todo su
séquito, le despreció. y pera
burlarse de el, le hizo vestir
de una ropa blanca, y le vol-
vió a envl8ra Pilato.
S.Juan. xvm, 11.
Desde la azotea de su palacio se di·
vierte Herodes esta mañana del mes
de Nisan viendo el hormigUeo de las
gentes que acuden a J~rusaléf1 para ce-
lebrar la Pascua. De pronto advierte
que a las puertas de su casa se produ-
ce un pequeño tumulto ... Un cnadb le,
da la n'lt:"'i;'J .. Jesús de Nazarct, preso
por manJatode los sa\:erdotes,'es lle-
vado a presencia del Tetrarca. Tiempo
hacfa que éste deseaba ver a jesus.
Muchas veces oyó hablar de él a sus,
soldados ¿Nó'era aquel ~ue >c6nvert1a
el'agua en vino y' mo[(jphcaba mar~vi­
lIosámente I!\s viandas? Era, p'ues! un
lance cucioso que merecfa sér paladea~
do con fruición. Iba a ver arTaumatur~
go .. ·. ¡Seria aquello divertido!
,Y, sonriente y frívolo, recibib aJe·
süs; tál 'COmo a un mago que llevara
entre los pliegues de su.~¡ca una va·
rita prodigiosa que, al golpear el suelo,
hi'tiese brotar un cesto de pan tierno y
dorado...
Bulliciosas, ban:lles" s'lr;ien las pre-
•
A esta respuesta, uno de
los ministros aslsteniea dló
una bofetada a Jesús, dicien-




Un momento reina el silencio, al
,apagar~ la vp~ tol}ante e imperiosa del
gran Sácerdote. Sólo se escucha el
obscurece sus ojos... ¿~rá, acaso, que
'está viendo en lontananza una escena
horrible en q'!C el dtscfpulo traidor,
devorado por el remordimiento, entre-
ga su carne a la voracidad de las aves
de rapiña, colgandose de una rama, so-
tire un abismo en cuyo fon~o rie Satl'-
RaS?. ,;
El lumo Sacerdotl
Af punto el sumo &.cerdo-
te, rasgando SUll veslidOll,
dice: ¿<.,¿ué necesidad telle-
mos de testigos? Vqsotros
mismos llObe[S ofdo le blasfe-
mia tQué os pare€eí' Y todos
le, cQJldelUlrOIl por reo ·de
muerte.
S. Marcos, XlV, 63 Y64.
¿Los ,v~rs? Al ei(:.uchar ,~se murm,u·
110 sor~o que poco a poco va creciendo
hasta trocarse en estrid~n~ algarada,
agüzan ~l ardo... Uno de ellos, poseído
de irreprimi91~ alegrla, exclama:
-iYa están ahU No mintió el dlscf·
polo. ~in duda tra.en el Nazareno ..
Se abre un tapiz. y a la luz de las
antorchas, aparece la faz augusta del'
divino Rabi. Cien ojos se clavan feroz·
mente en El. .. El odio encendi6 en to·
das las pupilas ana llama siniestra.
Ha comenzado la odiosa mascarada.
Aquel que llamó csepuJcros blahquea·
dos) 8 estos varonesceñudosQue1iem-
blan de cólera l5ajo sus túnicas, está
allí. al alcance de sus furores, inerme,
indefenso, mudo...
JeiÚS los llam6 craza devfboras); y,
ahora, esas viboras, con un gozo satA·
nico, aprestan su ponzoña. Son buitres
que afilan sus ui'lJls...
~ Comienza el pontffice a i'lterrogar al
Preso. tLa voz de Caifás suena en la
estancia, áspera y d"r 1, como una con·
tínua amenaza. Habla de la Ley-de
esa Ley que llevan eicrita hipócrita·
mente los jueces e.n tiras de pergami·
no atadas a sus muñecas y a sus fren·
tes, pero no escríta en el coraz6n;-
sueña la voz fiera y destemplada ... To·
da la vieja tradición ha sumado sus
fuerzas para hacer frenle a Aquel por l
Quien los ritos antiguos han de ser abo-
lidos, por quien el orbe entero ha de
ser renovado.
¿Véis a Caifás? Habla de Dios; invo-
ca el respeto al templo, el fiel cUrFIpli·
miento de la Ley... Es un hipócrita. Ese
sacerdote comprQ el pontificado a Ro·
rT'8 por unas monedas de oro, y teme
que ,ese a ~uien lIamij. perturbador del
P4eb1o le arrebate su tesoro. Por eso
grita; por eio, iracuñdo. rasg~ sus ves-
tidos y exclama frenético: c.¡Ha blasfe-
mador) Es la Hipocresia tapando sus
ofdos al ~sc.uchar la lerena voz de la
Verdad. Es la Intrigá cerraf.do sus ojos
. ant~el vNo re'sptándor de la Virtud ...





Xe .e d~v.elyn .rífioll". Di
se pabliclri .iO¡DIl.O qu no ell.
anal".
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Przsarl. Yittte nuestros ojos las pági-
n/jsl~::t:'icas.en un de!1flle evoca-
doPy sfivo. Adentdg de ser dilo
lección-la etem(l!l divina lección da-
dO.' a /r)s hoiblirés- !¡. 'en el dulce
ími1rr (fe ¡la SYprt!ma pol!s(a. Pero
cuando el dramu (fel C(Úódrio toca a
sti tln . .atéahidh dsaS pdginas su·
bll'llui lJ Irdlilr;a lliIÍll~osldad qtie aoloá
en 1fd1g¡n¡s-litrftas la'hbguera mlst~a
della P~:' A('Je~~ssepfb!/ectan sob.{~
el lienzo Iilntlnoso dlgunos som/¡T¡a~
latt'dlclis. l:!t/as nps if(splrbn hortda
IMlbaco/lb, 1~inbléll (Ienordn ~/ alma
óe trlSte~h, ti ill¡uellÍiI~, .11 un lrons'
póft"¡l piJ~d< di!cla q sus Apósto'
les"tkle : ,1\\I~s ,lés oa/lera no haber
mieJCJb.. /) ¿Strd i"'9pó'rtuna,-·oh, ban·,
ódifoSQ refl?~ ;~!rªHar ,.sl/¡u;era J sea'
ta~!!lelltl'algwla~d'¡o.'q'ue/lás negras
1l!
. .§ gae efl(,eMbkcielon el cuadro
d a'Brl'l' i;~e'iila. que red;miÓ a la
umanltfqd~ ; I
El dloolpulo ü_llca.'"
.. 'j ¿Q~qued:lad8rme y yo
... 'Q ~ndfé en vuestraSm8nosi'-
V se Cclfrvlnieron con ~I en
In!inta monedas de plata.
S. ¡\\ateo. XXV, 15. ~
l~: 'tVés Iterar por el sendero
qtM éOffduce a la' ghlnJa de Gelsemani,
urfampo ConfulO de hombres que avan·
zan preelpitacUlmente? Algunas espa-
d8"í1ían cenléneado fugazmente en la
sofnbra; se escucha Un rumor de va-
ceI... Una voz domina' a las demis
¿Será la de aquel que, adelantárttlose
unoi pasos, encamina al grupo hacia
unbs olivos centénariQI? Se escuchan
distlnfámente estas pallibras: cAquel a
quien yo besare....
Sf~ es ele el discípulo traidor. Es
JutlllS. Horas antes abandonó el Cena-
culo para salir al encuentr\! de los ene·
migOs del Maestfo; a la luz pálida de
las téas humeantes hemos .visto sus
ojOs donde puso la codicia un siniestro
re~plandor. Cruzó súmirada 'hostil con
la~n8 mirada del dulcfsimo Rabi ...
V tiernos 'Ofdó el cb8lquldo de un beso
sacrllég'ó.. '
s~ ese es Judas. Cuando lai pala·
bras' ~é"'M'aestr;o peñumaban con sua·
ves ófeós de paz las rit:>eraj¡ dé los la-
gol(santos, y lis muftltudes extasi\lda~
huh(fr8n jus frentes en el polvo, y co-
rrían al paso del Enviado del Cielo pa-
ra ~sar la orla ~~ ~d "lantQ, ese discí:
PII~l18triadd a las *'.' ~randes em-
prelfllsl!l.se o&llab~ etrás \le un gra-
n.d3'f1Qfldo~ara Ir.< hlaf avaralnenle
las'l!IbnMa"qtie"t~~lil4rán el caudal
únle\íl~rB ~1teh~ caravána apo,sfóli-
ca ..:"Y M1u~'~Uli!n, ,1 ver deriamad\\,
<o!JllllóVf¡,itil' dlV1llós les Uughénlos
olorlllOk~ I~mljer peleadora, dilo,es'-
car/lHlll~dll" \'Para q..e eSte derro',
chm.-: l ' t;
1IIm\\l. lector, Camlpa ahorá'1'étrás
de tó!li6ll!ll~l>s~ En mbdlo de ~tos va
J~dtóh las manos aJadas, coino un
ma~or. Por sus mu.ftecas delicadas













{M _ouno ..DAQTOa-CoUIDCII btll
Vamoa lentamente recooqm.taade la
paz material, pertorbada hace ya dCNI
meael; pero DO coueguilDOl ...er hU.·
blooid. l. pu de 1...¡rirlI8l.
Vivimos la milma VIda de sombra.
de ioquietud. de 8Obreqlto de 101 pri.
meros diaa de Ma,.. J reioa la d.·
orientación en 1.. eeferu de.la poUtica.
marchao:1o la gobernacióo del Bltado
a ciegas y ..Iundo loa ObsUCDIOI a
fuena de claodica'ioDee '1 de tnmbol.
Por DO saber Di aabemOlJ aiquiara .i
•VI a legaliurae parlameDtarialMllWl la
cuflltióo ecooómica. UOOl dfu. aeg60
el aire. se Da. dice que el Gobierno liri
I 1.. Cortee; otrDI diaa 1& wm. ctae
DO iri '1 buta ba1 órgano d8 oplDwo
qoe 'OItiene que eeede lu oc,rtea .. DO
trbm1te DO necesario.
Cadl hora trae nna Quen leona aDir~
quica y a cada bora tamb~a pell.1M&
por Dua nueva 8Orprea, .
Mientra8 taoto la rJO«Ca va IOclati·
záodolo todo O 8iodlciodooOl • tod.OI
para que (ormemos DO reballo manejado
por Cooeejót paritario., liD¡ perjuiuio de
Jarg.r a la oircolaci6n oue..OI boOOl
del Tesoro qoe, segúo ~ dice, QO 100
para eojugar el défioit lino para facili·
tar UD nuevo p.ta~o a (08Iawra.
IIGraciu 1.111 medi(llldoL .Pq~rQep"
trel '1 • l. e8cal inten.eoción de¡'~r~
cito IJ pudo evitar ep O.talo!.a '1~u­
cipalmente ea Barcelooa quid. uua be.
catombe¡ per!? ab~ra el' Sr., ({ambcS JIPI
quiere damost:'Br quo' 101: IOIDI~ea
ejercieron noa acción d.eci.i~.. ) ti~&a
de cobrarte lu coetu, arrimuadp e1
UCUI a 'D caotiuela aotonómica. ea
beneficio, naturalmeaM, de la..Lip n·
gioDelista que. de modo cobarde, d...
apareció por el foro 111 el momeo&o acu.
do de Iu cueotlOll.. .,.,w...
y .qol,'8Il _circaIoo _106..,
DO M para miea.w pera 101tu lu com-
bioacioDeB IÚI CÜlpara&ld" Y ÜIQ'"
da., coa objtto de que 101 101"101
poedao peecar en el rio re.ulto da la
pollti...
No vemoe o uoqoeremOl~ere1 ei_·
plo_de lo qoe~ fuera 1 q~e clebia
In"ILarnOl a 00 )Clgtlr, como 11ICDpre,'
la baja. poUtlca¡ pero, liD dud.. D1IeItro
[Dodo de &él' meridional DO 1¡8 ....¡eoe a
pell~ eo que lu circuDlt&oclu 100
grane '1 réclamao tambiéa grale ateD-
cióD.
El caso es puar el noto 1 .er el EDQo
de. por lo ... isto, de iDcorPQr&r • D. Me!·
qoiade- AlvlTn I lu tairu plleraao-
teo 1 de P"'1*"r • Beoleiro 1 Lar",
Caballero, por ejemplo, para coo"'erm-
101 en otro Ebert y ea otro 8cheide--
mau, respectinmeote.
Asi 88 explicaD lu informaci9D'l
que, • modo de ballo.. 4'...., airea·
lau en 81tOl diu por la preoaa diaria,
b,blindon08 de UD iotento de CODCOll-
tración t1e izquierdu, Dqn la colabora-
cióu del ::>r. eambó 1 la de 101 retor·
mietu y COI' la b.I)e....olen. de la. Ca-
•• del Pueblo, o por lo [DUOI 'de¡ ••
directores. • ;
El programa no puede ler mÁI wa..
lador Ii coaja todo lo qué le ~e
el cooglomerado, .lbi • Dada Podar
oombrar, como 18 quiera, .101 Oobel'-
••dor.., d"moohar.~ tII.lo de ~,~.
<::160, a 108 A'1uDtaallentoe 1 orl'tAUI'
IDOI qtlo _tarben, coD~er • KiI- ti·
gu'l'OI ..1.1.... l. '~I41.om,lll q~ ...
deo; hacer que la JllItlcaa 18 "'DlIDIIo
tre rectamente y DO en loa t.. ,_
8e creeD., obtener an decreto Cle d~
lución flAmaote par, amalar AIIt~
1 001011111. al ....ielo del .....IÚI...
d. D. lIelqul.d.. 1 de C.mbó 1 _
'irae el resto de l!'Aplb ect.re [a" a.
"'0I1Oei0l i>oUtlOOl.
Oorrieroo DOmo 000. Lreiotoa alo•.
Penegoia. ya al Cri.t.il.i.mo .o",en-
te 1 a iodioación de IU' e.blfl'Ol, el
G¿bernador de l. pro..inoia en..i6 ar·
qu,ero. p.ra pre.der al apólLoI de Dio•.
Tropuaron MtOfi I atltoM de Ileg.r a Se·
baat.e, coo un .Doi.no qae lleva" el
mi'lDo camlDo que ello. h.oi.o, 1 tra·
b.odo oODverL'l.oióD con él le pre¡u·
taroo:
_ Diga, ¿DO v~... por N\O' laprN
no tal Longino., n-o.pitoan dela mi-
lioia rOID.na? S.bemol que l1li propa-
gaodilt.• de .quella alqu.ro.a .op.n
tioión de OruLo.
-Sf, 6.llorll8, en eda milma oomar·
oa vive Longiuol. ¿Vieoeu por '"
-Le b1noamoa pan.lleurle .1 .ellor
Gobtlro.dor que ha r..oelto m.toarl•.
tPodri.il iodioarooe lO e.ooodite'
-000 mooho gaeto. rupoodió el
oiad.no de 8ebut.e¡ pero oomo Y' VIlo
qoe va 8núoheoieodo, lo m.jor .eri. o.
ho.p.d.raie eo mi oua.
Aoept.D guetoeoe loe arquero.. J
lleg.doe qoe fa.roo .8U o.... el doe-
Ilo loe r.oibe oariBoe.meut•••gún l.
ooetombre oriental. lav'odol.. lo. piee
y .gasajándolo. 000 oo. oeo. frag.l;
y o.da ve. qoe uo pordio.ero ee dete-
of. al umbr.1 de la puerta ooa l. ~ 18.-
00 t.udida. le lIeub. algo qoe .oeoar.
Sil" e.broeu pl'tiou, ei.mpre DO·
bl.. Y e••on.d.. 000 eKqoilit.,iami-
litar. f.soiu.ban a lo. arqoeroe rolO.·
001.
-¡Qd luliima. dijéronle a aDa, qoe
~og.moe qoe .b..doQar~maftana ID
oua p.r. ir eo t)otoa d. aqael mie.ra-
ble perturbador, qu. al eabar Qoa.t.n
Ueg.d. podrfa t.al v.......dl"•.
-Dlllooideo; DO .e a.aeta f¿aihDflQ·
lie DO eS·oapitin, aont.ettólee ~I dndo.
Yo me oomprom.t.o a pODerle lB ..a..-
liru maoo.. Qoéd.oe., po••, aqof,
auanlio 1.. viniere ea g.o•.
PermaoecieroD .H( loe arqoetoe por
eep.oio de lir. dlu, DO aoenaado Il
d..prend.rae d. liao amable ....,00 oo·
1u palabras lo. b.obiaaball. anoque
.e Ntrem&Oieeeo a r.to. 000 a6lo pen·
ur qae el Goberoador padiera U....r
a m.l tao larga t..rd,n...
-Abora bien, dijeron por lo al da..
Ilo del, nua.l ooooloirM la 'Iu.a
OlIDa qoe haoi.o, l..,oUmODe» 1 .....




-El Lonciao, 801 yo. 1.. ooo"'ió
ri.uello el &IlOiIDO, .qoi m. te06i•.
. A. _u. palabru, loe arqoercM Nta·
p.fao\Oe r.troaedieroo do. plUOl.
-000 .0 permi.o, .igoió LoogiDO.,
puaré oo.a d. doe miIlD'o. a mi apo~
eeolo. •
Vol"ió pronto, adoro'adoee OOD .0.
vNtidoe de fiNta '1 t.eroi'odoae 1, 01,.
blaoOlo orieufotJ, 1.. dijo:
-La maene 'fa a joo"rme oDa J ••
euorieto; para mi ee 00 dia nupcial .,
l. ti""a d. lu 8 .
- Pero ¿,. qoiéa e Orie"o J..-6.,
preguut.iroDle loe arqoero•.
Tomaodo eD&oooel la palabra, LoD·
giD08 1118 e:rpli06 000 .10001D0la oomu..
aioativa lo. milte1'iOl d. la &eli,i6D
orietiaoa.
Ojoe tllVieroa para nI' 1 ofdo. pua
enteader.
,:-Detietimo. de pNAdette, aoll·
maron ello., 11 qae aoabu d. h.cer·
oo. oriet.iano•• Vamos joatol al Gober~
n.dor a ooof...r a J..aori.to 1 derra·
mlr DU8Itra eaD,re pan ciar Hamao-
Dio d. oaeeUa f..
y uf t'tl6 lMIID01 OIDt.aDdo alabaD'"
Il SeIlor. le •••lIDiaaroD .. pie 8rme
al Pretorio, o por mejor cIeoir, al mar·
tirio. A. 108 tr.. lea cortu'Ou la oabMa
y .0 lima te redloa&6 bu" la gloria.
....1' Ene.
•
LEYENDA DE SAN LONGINOS
Cu.ndo Jllluorieto bobo e.pindo.D
un made1'O lÚrentolO, para rec1ilOirnoe,
preteodieDdo 00 .uldado d. l. 'ropa
romua qQe le oCletodiaba, "ecara"e
de qo...t.ab. muerto, le puó de par-
te a p.rt.e (lon .0 1.ou. Auoqu. 00
r.fi.ra eo nombre el 5.n&o Evucelio,
onidó la tra.dioióo d. reoogerlo. tlam'-
bue LODgioo•.
Pad.oia é.t.e on. e.fermedad de loe
ojo.: "ra biaoo y oorfoo d. viat•. Acon-
teoió, pu.., qoa ohorre'odole gotae de
la lIogr. di ... ia. por l. fr.ot.e, .e le
d..li1i.roo balta lo. pirpadOl, y al iD.'
taote 1'eotifi04ronlllle 10. ojoe, y ID ..i.-
t.a d. H.oa le mudó .0 olara. Coa ..foe
porpúreo baat.iemo.e traoeformó.úbi-
t..mente el alma Je\ eold.do, qoi.o re·
aooooió al Hijo de Dio.; '1 como le to·
oaba mootar la guardia alrededor del
npa10ro del S.lndor. no bieo hobo
pr...ooildo eo rlllorreooióo, foé vol.o-
do a OOIlt.ar lo lOoedido a lo. prIDoip..
d. 101 .ao.rdotee '1 • lo. doot.orel d.
la ley,
InteotaroD éeto. 000 maoha habili·
dad oomprar tant.o al él oomo a eOl
oompallerOl .0 fal.o teetimooioj pero
ol¡bdo•• 000 ...bamaoL. iDliIipaaióD
a pi,ot.ear eo ooooieocia, .e dedioó a
pablioar .0 ialta "'OS, en Jera.al'D, la
B,eearreooióo del Seior.
Al tarmioar ea ••nioio mimar, re-
liirÓN LOD,in08 a l.. ni... d. Cap..
dooia, predioaDdo por ald." 7 oioda·





oye perdonar a sus verdugos... Pero
el Corazbn del reo permanece duro e
insensible; y. en lugar de recojer en su
ahJla las palabras redentoras, cierra su
corazón y junta sus últimas energfas
para escupir una injuria al rostro deje·
sÚs.
¡Junto a ~I brota la fuente de la Son·
dad suprema, y no quiere mojar sus la·
bias en aquellas aguas purfsimas!
• • •
Entretanto, el otro reo, pide a jesús
un puesto en su reino. En su agonra
horrible, los ojos del reo. cegados por
la sangre y el sudor. se abren para ver
en el futuro una luz gloriosa de resu-
rrección. La Fé tocó sus párpados..
¡Para él. florecerán manana las rosas
fragantes de un eterno amanecer!
•..
Mlra'el Calvarlo, lector. Cesd el es~
tréplto de las piedras qu~ chocaban
entre si como en un bailoteo Infernal.
Callaron los rrueilos que clamaban
rugientes atrte el suplicio del Creador.
Desaparecieron las sombras que en
la agonia del Hijo de Dios enlutaron
la tierra. De las cruces penden los
cuerpos exangdés sobre los que se
ciernen, lúgubremente, algunas aves
agoréTas ... lodo el monte estd baila·
do en una vaga claridad. El sol envia
un trmldo rayo de lu~ selo ,.. el divino
Reo. En tomo a la Gnu .1 sagrada
-las aves siniestras proyecten IUS
sombras {atldlcas...
Son... la·lralcidn, la vil lisonja.
la odiosa Hlpocresla. la Necedad eri-
gida en Poder, el Crimen Impune, la
torpe Incredulidad. la despreciable
Cobardla. " Son las eternas sombras
que se ciernen sobre todas las cimas
donde la Iterdad es crueificada. don.·
dela Bondad es escarnecida y ultra·
jada. Son las sombras negras q~
siempre acuden en tropel. para oscu-
recer /a lu esplendorosa que derra-
man sobre el mundo los EnDiatlos de
Dios, los Redeatores de la Humani·
dad.
y uno de los ladrones que
eetaban crucificados, bla'sfe-
maba :Contn. Uesüs, dicien·
do: Si tu ~res el Cristo sáI-
vat~ a ti mismo y a nosotros.
S. Lueu, XXIII, 39.
Se ha aEagado el eco del último
martillazo. os tres leños infamantes se
yerguen entre la muchedumbre de cu·
nasos que hormiguea sobre la pequeña
explanada del monte de las Calaveras.
Los verdugos. cerca de las cruces. jue-
gan a los dados. como ajenos a la an-
gustiosa escena. Los vestidos de los
reos se amontonan junto a los instru·
mentas del suplicio Se escuchan algu-
nos gemidos de dolor...
Un momento, al alzarse las cruces~
corre por las turbas, avidas de presen-
ciar el último detalle de la cruel opera·
ci6n. un escalofrio de ansiedad. Pronto.
desde un grupo de fariseos, surge una
brutal blasfemia a la que siguen otras
muchas. Entretanto, el divino Mártir,
murmura palabras de perd6n ...
Pero, de pronto, sucede algo inaudi-
to. El reo que a la izquierda de jesús
se retuerce entre torturas, lanzando fe·
roces alaridos, vuelve su rostrCl •. y jun·
tand9 sus escarnios a los de la muche-
dumbre, clava en el pecbo ensangren·
tado del Maestro la última espina del
mahirlo ... Aquella blasfemia del reo
vibró en el aire como un dardo maldito;
y es en la boca del que. ya moribundo,
la escupe. signo de la más refinada
perversidad.
Tiene el blasfemo'las audacias supre-
mas de la Incredulidad. Oyó sin duda
hablar de los r.rodigios de JesÍls; tal
vez presenció as maravillas que pre·
ganaban la misión excelsa del Mesias...
Ve como, a su, lado, se derrama a to-
rrentes sobre la humanidad. la míseri·
cordia infinita del dulce Redentor. Le
Barrabas, el homicida
Entre 105 presos habla uno
llamado Barrabás, el cual es·
taba pre90 con otros sedido-
909 por haber en cierto 100-
tln cometido un homicidio.
S. Marcos, XV, 7.
Ese desarrapado que donnita sobre
las duras losas de un hediondo calabo-
zo de la Torre Antonia, es Barrabás.
Es un antiguo bandolero que cierto dla
mezcló sus alaridos a una algarada ca·
lIejera y fue atrapado por los esbirros
de Pilsto. Ah!, espera, hosco y glacial.
que se alce una cruz en el monte de las
Calaveras donde terminar sus crfmenes
con un epllogo trágico y lacerante.
Entre las frfas piedra~ de su mazmo-
rra consume la¡ hora~, hambriento y
feroz, como una fiera enjaulada ...
Pero de pronto se abre un portón en·
moheddo y rechinante. Un rectángulo
de luz ilumina el calabozo...
-¿Eh, tú? ¡Levanla¡-dice un legio-
nario-jea! ¡pronto!
tYo?-gruñe Barrabás; y un sudor
frro le invade, al ver surgir ante sus
ojos el suplicio torturador-tyo?
-¡Si, túl ¡Fueral ¡a la calle! Agra-
dec~selo al Nazareno, Vete.
y de un empellón le arrojó de la maz-
morra...
Ya en la calle, la luz intensa del me·
diodla ofusca sus pupilas habituadas a
la obscuridad. Se abre paso entre la
multitud y sale al campo. TIene h8{l1-
bre. Acaricia la idea de robar a cual-
quier atolondrado mercader, que sor-
prenda contemplando con ojos absor·
tos la tragedia que hoy cautiva los áni-
mos de la 'plebe. Renace en el la ale·
grra del vivir ...
Es -el Crimen impune que•.una vez
mits, rasea libremente por la ciudad y
por e mundo... A la misma hora, je·
sús, sudoroso y jadeante, ensangrienta
las piedras de la Vía Dolorosa. Es la
Inocencia brutalmente atropellada, que







Tip. Vda. 4. R Abad, Ka,._,~. '1
Cap.et de eooleded
•
Eu 010 de liceoci. oficial paliarUna
temporada en M.drid, D. Domingo Ba-
ell&, ioteligente Jete de eeta.1eet..ción
férre•.
A capitán ha! asceodido él teoiente
D. Luia Senfe, puodoDorolO militar
qoe cqent. en Jaca con mpcba, simpe.~
Uas. Le felicitamos.
En M.drid h. dado 110. UD :OOboHo
Di~o, la di¡tinguid. _Gora Mariba Ro·
drigo8l, bija del General de Ingeoie·
ros, D. Julio, yetpoea del,.loven 1m&-
dico de 11 Armada O. Felipe lI.iaterra.
Nuesl.ra cumplidl flDhorabuenu.
Ha _ido el~gid~capiUn cajero de eat.
Comandaocia de)C.rabinefo" vacaote
por aFceD8o~:del Sr. Aria., 000 Fr'D-
ciltCO Claro que telda 'u deitino y
reaidenci. en AUllÓ.
Tamblju &t.á comrlet.amente mejo·
r.do de JI. iodi,poeicióD que llu(rió la
.emanll última, nueatro:querido amigo
O. Jolio Lace•• Lo celebramos; IÍnce·
nmeote.
Completamente rNltablecido de 8U en-
fermedl\.d 8P ha becho ouevamente caro
go'de !lIJO! flll'C">I1P," el director <lel B"n·
ca de .0\. ,,- 1'11 J,.ca. OUt'· -t· bUlo
..mlg'· \1 1: P.,uttlja
T.h.mo. notioi .. tle que por d.f..r·
miDada••ot.id.del, oorpor..oiooelt y
penooa. prut.igiol" de I.!provioeil,
11 tr.b.ja .0ti'....m.Dt. cero. d. 1..
Compllf. del None. r.oab.odo J. re·
pOllio:óo 4.1 trao't'f••uprimido bao.
larg. temporad•. Oomo 1... OaG... que
obllgaroo tan I.meohble r8lériooión
eo ellln'ioio ferrpvi'rio h..o dM'P'-
recido, ea p..rte, ohemOl qne l. Como
p.flf bar' cargo de la jo.tioi .. d.
diota petioioo...
Raoonoildo por DoG. Pabl. Arrue
qu. lo de..mpeG.b.. , el Ayontamieo'
to b. declarado 't'Hlote el oarlo de
Comadron.. de la &oeloeooi. de IItI
Oidd..d.
P.r' dedio.r .. IpI mifteriOl, qae 'fin
e.te a.nto tiempo OODmemor. l.; oril·
"iandad, t.odo el IIploio' qoe reqoiere
.q .igaifioaoión, retir.mOl del núm.ro
d. hoy .Igooa. d. 1... nooiotlel fij •••
RoteodemOl qu. DUlMtroa laotorN .e
d.ráo por oompenaadoa ooa 101 origi.
n.lel qU.1N ofreoelDol, beohol oon
todo ioterM.y o'J::i~o Plr' L6. U..1Ó1l,
rr ..poodientetl .rlloilloe. El .agr.rio
~I uoa B.lI'fr'Oo", por el tr.b.jó d,.lioa·
do y l. ~".~ t..¡ _lo, '1 tlaoe tlll"
.n.iltic.. rt-a de brOtloe .•",do. :-1.,-
bre l. m ... vau t.re.. gr.. {eriu. ovu
fri.a- to.oultónOóI del tDlemo ••ttio,
que .ineu d. b......1 tlmplllt. form.·
do por oq.tro aroo'l doode 18 OOloo"D
1.. r.Hqlliu d. S.OUt Oro.ia, q~edfD'
do .n el mi.mo pl.no y fuer. d.1 t.em·
pi." la••roll d. pl'l& repoj.d. que
oooLi."oeo 1.. reliqoi•• d. 101 8ntol
Iudalloio, Voto y Féli&. Ti.oe e1 .ltar
00 tercer ooerpo para ex poDer 1.. OUI'
todia; lo form.o Du ..toro doble. oOtUID-
DU, ouy ~ o.pitel.. re..ltan por la'
folotivol Moolt6riool, priooip.lmeote
ea l. fachada donde .p..reoen loa dm-
boloa de 101 ooatro enogelilt... Ter·
miDa ..te "'mplet. oon UDa oomi.. 110
i .. qo. d.....D... 1.. oúpul. form,da por
on bloqne de ona .01. pi..., ,....ol ..do
ylabr..do. Sir't'e de rem.te aI.ltar uo•
peqoeG. cru.. ,
Oomo d.tos ooriOlo. iodioaremol goe
el .l"..r ti.o. ou peJO y ao... 15 WDe-




El Boletífl 8cJnid.tico de 1.. Dióoe-
lili, dedio... lu ref'JrlDa" de la Clote-
dl.1 011' iotereuo~ rl!Hla; de .1111.
aDn 1.. li¡llieote. Iioea~ qoe ioform.n
de l. fieat.a oelebuda p.ra l. Con••·
¡r.oión del Dono .ltar.
IlTermio..dall, feli.meote, 1.. obr.l,
el di. 10 d. 1It.e me. tuvo log.r la
oODM¡raoiólI d.l nuevo .Itar por al
E%omo. Sr. Obi.po, io.ogertodo.e,
hlDbiéo, 'Loono Ooro. A. ..t .. fi&ltt. '
toaD .olemne, qo. m..roara oo. feoha
memorable par. el pueblo de Jaoa, or-
go110'0 jUlt.amente de 10 iglHi. Cat.e-
dr..l, uiltierou tod.., I'e aotorid.d..
y 00 pdblioo t ..n nnm.rolo que 11eoó
matoari.lmente 1... ampli"l n...... del
templo y 'l':lilo d.r .d t..timouio d.
IDI .aDtilDleotel religioloa y de lO gr'-
"tud .1 g.aeroao Putor que ••be ....
ori60.ne y vepoer todol 101 ob."aoo·
101, ooando .. ~r.t. del bieo d••a di6·
o......
El mi.mo periódioo oBoi.l, d••oriba
el .Itar en l••i¡oiNt.e form.:
11 de pilfdra bl'Do., hgerameotoa
uul.... d. gr.oo daro 1 600, lIalDa·
d. piedra de lIuroi... 80 edila .. ro·
mbieo .Igo .nero .0 l. oonoepoióo
y eo lu 110e... , .oomod'ndo.e uf • 1..
arqulteotur. del templo. La ID." .r..
m"gDi4oa pie" de mármol blnoo, de
oo.tro ....l.fOII d. loalitod, .." lOIt.e-
nid.. por n.tro .coI.IDO" eon ea. oo·
Por ~elegrMD' depo.itado eo Madrid
• 1.. 11 del di. 15 oo. oomooioó DO.'·
tro oorr"poD...1 el pl..ote.mieDto dll
l. ori.i. y l. oon'tituoióo dll oano
Gobieroo 'D l••igoienta torm.:
-Pre.ideooi•. Maar•. -GoberaloióD;
Goicoeobea.-Saoiaod., Cien•. -Jnl.
tim., "a"'mal•. -Po••oto, o.orio.
-E.tUo, Hootori•. -IDlt.rOooióD, Si-
li6.-Gae"., S"otilgo.
Abut.eoimiento.; e.t' peudil!lIte de
OODlOttal.
La Seooió. AdQradora NoQtoro. er.
..Yo ciudad, oelebr.r' l. Vigili. del
prll.Dw m.., lita noohe a u.. 11, e.
l. S.ot. Igl..i. O.l.edr.1.
r La Juot. dir.otiva de 1. Alooi.oió.
Hij.. y Sie",.. de M..rt .. r-aeg.. • to-
du lu ..ooi..d.. 1...il"uoi. a l. .o.
lemoe prooeaióo del S..oto Rotierro .1
pró&ilDo V"'DM S.o~,
Es" larda • In rs J III ulebr.,. Illfl Santa
ea la Iglesil de Slolo Oomin,_ l. piadou
lwclaclóo de 100·Jaenl EDCtrÚlicol.
Cultoa rellglao.
~llJifiaWQANaTleOa
Juan de l. Pela. 008 remiten eotllllu-
\as colabora::nree de L 0.16M.
Pero lo que DO pod"mo. meuOI de co·
municar a nUeBtroe iectotel el que el en
tOlilumo por la restauración. de ooeA-
tro biHórlCo IDOO.lttrio se 'fa propa-
gaodo admir.bl8lD.ente por todo Ara·
gón. lA preosa de todo!! 101 Dlaticed
dedioa .ibraD&e.i articulOll, 81turadoa
de boodo patriotismo, a eate "noto de
palpitante actualidad.
Por .0 parte, la activa OolDilión de
¡loca sigue eal acti.u glllltiooes oon
inmejorables reeuItadoa. De elperar es
que, dentro d. poco tie,mpo ee abr. UDa
.UJCripci6n magna en todo ~A.rag()D a
un tiempo. Sirva elItO de respoNta a
cnautol entosiutaa cOD.eciuOl DOI
preguntan hnpacientee cuándo va. co·
men&ltr la auliada soacnpc:i6o.




Debido. aprelDioI de .pacto, 00 po.
demoa publicar, ea el prnaDie Dúmero,
alga:loe ut'cnloa qoe, refereDtea a S.",
POI SRI JOB. lE LB PEla
11. Mm.Clural .. ba d-elolldo ID
1...ipi••~ ¡olQlO! .. el ..i1.....'
1,· lCI pcMible .. lIulacro' Podemo.
ooaooer el mil..,o' _8. o Juoorut.o
proeba h divúfida4 ODa milagro., ,
oou ail..,__ OIa8.rm••a pot.e.tad de
,erdooar lo. 1*).401 ..., 0011I0 la real
preleoGia 4. Deala ti.gnda gooaril·
.Ia.
&11 l. primera ooaiereaoi., d"poé.
da upoa_ 0611II0 ....i~ .. lI.ma
_, port... "airable 80 par. eakl
I!I .. ok'O .ombre, liGo t ••bién p..ra
lo. libio. porqoe el mt1.gro 1M 00 he·
oho 0011 ••••• el" oompletamente
ooaha¡ ItltJiuodo 'el ooocepto de caD·11' 4eleyll.... 1••igaiellteooD01Q-
.ióo. 81".¡t.,r.u .. MeAD ItrarilJk,
uIapIfItlo. eo""'.";o al GC'OIIv..brodo
onUtt tÑl.~, ti 'al ley.
dtla""r~
Ka. l. ooa~."lond., .t.eodida
l. o.taral... del milag,ro, la. trell 01.·
.,. ., q..·pae4eo rtduir•• ~dOl lo.
mila¡rOl, yla virtQ&Hd.d io60ita d.
Dro.. qa, e. 'Jaiea. r_H....1 heoho
m.r.vil10.0; dedooeeña OGlllloaeoai..:
c&l mila¡ro a.o repolo, ai por p..rte
de l. o.tor.I.....i por parte del Aa·
tor de .11•. El milagro el p9.ible. To-
d.. 1.. objeooionea .p.d... (1.. l. a.i·
O,, como por ejemplo de l. OODltlrv..~
oi60 de l. en.reta, la onid.d d. l. ta.·
wi. Y laBi~ tu •.,... 11&t1&(al.'1
eaa fu"IM 1 qaed... ,.oüm.otoad....·
Decida..
ID l.....and.. p.'" d. tlt. ooo'e-
rellOi. t. del.i.ne .1 oradOr aa el' etto-
dio de..J.. t.ret nrdeclu del milagro:
l. verdad hi.~rioaqu-el Ileoho d.
que .. tr.ta ha .aoedido-¡I. nrd.d
6101Ó1l..;-qa b.eeb.o partioalllr ,
"llIible que h OI mi1ap'o, Oli
pdlMle upUc..r 11I040 por
1.. le,. y fa de la o.tor.I....--,
yl. vardad relaCi..-qoe "', h,oho
bl .ido ....h..do }il~ oo.11rUl.r od.
dootriaa, p.ra del.d.r l••¡rtud, ea
.80 p.r. d.w" '··oaio <k .lco.blleoo.
Alrma rotoda y ...~t.ae6rioa.mant.e
q4' IÍ, q•• podemo. OODQOer .111 tret
..edad... .lA prim.. 'ID dod. diogo~
o..... tra'& dl.JI11 AIClAe ."";6'. oomo
otro GoaJq.uua, La .goDd. o l. 6.lo.6-
Bo. el ID" dificil, p.ro ea moohoe '0"-
80a l. podemOl GOnooer eDtI 'ocia etrll·
U, poaa, " .. oi.no lIo' DO tod.. 1..
I.y. de 1.. n.tnral.... aOl .oa oooooi·
4"1 Y00 .beaoe ,06 .. 10 qa. po'·
de haoer ... Datar.tea j indodabl.·
mante llbaml>' f.lu ,...d, rwli,o...
De 1.. 'fIrd.d rel."'t'. oon.t., oa.i
liempre, por l•••i..... p.l.bru del
qo. r••Ii•• el prodigio, 1 a.i dio. JII-
1I00l'i.to: • llar. qoe oreai. que yo 10Y
Dio...,t y reali.a ellDLlagro. Por otra
P'I ,;e, el imporible qo., oa.odo .n
oo06rm.oióo de oo. 001••• re..li•• 00
lI".datl.ro mil.gro¡ aqoeU. 00" 00 n.
oierta. 't'Ird.d.r., ••gor..; porqoe el
mila¡ro el el t.e.timoDio '1 el ••110 de
D· •IOt:
OOn&eOoeooi. úlum' l y ...1 GOote·
aido de l. t.eroer. confer.ocia. JetO-
oti'k! ea DiOl; lo h. probado oon mi·
I.gro-. Jeaaari.to pa.de perdoo.r lo.
psoado'j tambilSo 10 b. prob.do 000
milagroa. Jeluori.to ...... re.lmeDte
pr...o~ IIn l. Sagr.d. Eooarl.tJ..; lo
h. probadó 000 malagrOl. KII oo. p'.
ll~r., .i J ..oori.w .. OiOl l. religióa
oa\Ólioa yl& ItlMia O&I6lioal faodad...
por J.oori.~, .00 divioa,; "O eU...el" l. nrdad.
F.lioitalDo, .1 EsOIDO. Sr. Obi.po 1
oo. bonramo. 1I0ollh.ndo 1.. protaD·
d.. en••a.oul d. t.a. ••bio m.eatro .
,•••
IaWlllo\Íaim...obr. m'D.n aOIl
lu tftI ,*,-fet-t1oi.. 11I" ba d.do lil
boatO. Sr, Obi.po .atoe 00 oamerOto
•adi.riD •• ha , n aa_ro d..
de baoe pooo, adio.o primer Mm-
plo.
T'" 11 ..üopo,
Otilo en dt _perar. d.da .a 00.;.
pe.qi~••0011 ea m....riu lIo-
a6loe-_'óJiout oo"tro Prel.do 10.-
po oo."'DlIItr IIll¡iit,.lmlaU eD trae
tliManoIl la ...pl!li.. "Miria qoe
al aülacro .. reSlre.
,
______...;L;;,;A;;....;¡Uli,;,;lO_.N_' :-- ' _
11I6..be dqda qao 'ba11 SODtoo qu.
pi_d q.. loo d...." >i";-¡' .. el
lilDbG. ,.8tda ep .i 11& rormue-uo
G.l!iP.~V1'¡eDD.toi<\. "l'~ ...lidD
ii\llftlilltlil iM"'óIla' JIllt6o¡a d. qua
"'."'-'I·aba.I,
Por lorlu.a••_ro laudD olpollUoo
ei tao limitado qlle biea poedf decine
qae le baila' alaloaDCe ele la mirada de
q'" qaiera tomUle la molf!8tia de .-
Ildiarlo 1 de abI que _moa a qo4l
....""'.. reopocto a todDo loo _reo
q.. "'l 61 iutemo....
El paiI, d8leDgaaado bl08 liemvo.
n, .pera par ahi la felicidad, ot .¡quia.
tI. JI regplaridad de .nu ~~ -a "Iida púo
blica· .
l!'.üa1DOl trGllaudO coura •• Cor-
* '1 • quiere ir • otral. eo 1.. cu.leI,
_ptMi de \Oda, 'YolnriaUlOl • trape-
~ \011 mi,mOl o maJyortll iDOOll-
• 1<0.
-Toda la reA,..ciÓD le redpcirik •
q.. 1.. ....... Oood. d. lloálOllOII!'I'.
""111. 0aaab6 ...... elemeato. iD-
\éraD'P doll.loro OqbíorDO. d. la
priyecüda eooceotraewo coo&ueo ea
el Parlameoio coa grupos mia Dame-
rflÍOl q.a' ahora.. CQlta de OOIIeern-
dltee '1 de otr(". partidOl, y que IDeJO
;¿griIpoI te de.ped.auleo entre 81 eb . rau labor iDetlcunrdad, DO ''1 pera que predoml-
el ópdiiiilmo polfdco eb el momeo-
~--' "atiama
de opiO! o ~n que predominen y
que q.,a p:'tdomioaodo lu clientela.,
1 q\llIl.."DocId.. babilldad.. d•••0'
._100 i..pidaD... perjuicio del,.••
q,.1aa eo- ,,,1" 1 b..... Dbra
dUI.
~ de e.ta _maa., dedicadlal
rollbtri"leuto 110 'a _ilocióu. bol
q" eNe q. IObre.endrin t.oootee1-
mieDtoI politiCOl ,. 000 ~UOl ,1 deereto
d. dllolucióu,
'Yero ¿f11 'fe1'dad que 18 piensa por al-
gu¡,D e. prooq.¡m del Parl.....tq JI"'
fa regal*f 1. IitalCÍón ecooómica?
• 01 f'IIiIU1DOI a meerla aoque ~~ lo
jama fraile. d.ca_,
No lOO, lO. 1D0mentolllCtualu propi-
eiOI para la 'cob1'lozi. de tribntol Ae
DiapD ord::J:ue DO bayan .ido vota·
dOl ••ato· 01 prniimeote por II
Bes>r-ulocidn ...¡o••1 ÚlljCO Poder
¡effltilDO IDtorisado para ello por la
~ci6D.
Ea al _ d. _dio .abi.ate,
_ ,....... 101 protOdimillolO, ......
todo, ikl11oiodoee como _ aUlnan 101
dinrlOl aectOfN goberoameotllea de
1... CI..a.... I legaJiur' l. aituaciÓD
ecoDó.iea.
y 00 .. de creer que ef!Coode de Ro-
manaD., por aaa babilidad:s»o"tica de
la qa~ 00 le'tapooemoe capu, a:pooga
al ,.. I oaevOl trutorDOI por el gua-
lo de dar DO nito en el vacfo COD la
mira puesta ea la nteDmón del Poder,.
ea coa'" OOD 'ODa mayor falange peto
IODaI ea ellParlllDtlato.
110 podrf. cooeeplrto Ji ligae coa·
Wuio eoa la coolaua de la Oorooa y
ti obtiene l. del paia, mu adelante, y
IiD.,...id.ad de apelar. talet peligro-
101 pttQedimi.alq•.-I. L'l\I.



















de CHfC!<GO '1 otras r. -- , ,
Im.porcant~'t ca¡;as
Cu.ltivadores e Instrld.T






Caea de Coft1pra '
Se acaba d& reeibiJ':
Manteca (resca ft "¿l.
Queso d- Mabón.
Baealao:lslabdia superior 1 pes-
eado~ en conserva, de 1.0dasfO....~
•




Tuda l'Ialll 4e Iraba,/oa "'" drle,
eOIl 'a""'re y 6 p....lo."" ~kItJor.
~, dan I'tt"supueslos tanto 'PUI






. Mayor, 4" p~dt.-1ACA.
, MARIANO SaUNa P~EZ "
,AJQUG""tUO








faltoa una p'ar& DD. tUI... .dIl .. toa ma-
dad. Diricine __toa jAfu....
I
Det¡ie 1.0 de DiDi••bre ....rri••d.
UD. up••iQM 'iecdta'Y truti.4.-eD el
atim. 4~Ae la OIl1e 1I&".or. BaNa, Aa.
teDio Villact.¡qp& (GqarDid:l1oeri.).
DOMIOILIO 8OOFAL: '
qOSO: 35. - ZarBjtQ_
SEéOJON DE sEa!JROB.-~,I'l""
CDIlr~r. iaqudio. en' ODDdimml. ..11
t.lljoaÚli IDa. y pMm..- mDY' ectob6lll1oU
SEGUROS SOSRE LA ·Vlo......bo
nriu ola'M. a primu may .od~
du y 'D coodicioa........te Hu..
r,I•.
SF.COION O_E ••NOA·- 0,.-.
Del de giro, oompra 1 .,.... dlt "'b--
r.., de,ooDllto de oaPón. 1 _ • ..,.
otrrioDt.e. 000 ¡oto,..
CAJA Di 4llOBIlOIl.-4.~.D" deedo QDa vefeta. loterii .JHI.IT
Alma~enes 1 ~~r:~\!'r ea ~••'
de CEMEN1'tlS y YESOS de HIJOS DE JUÁN'GARaA,




(GoiSULTORHI J8~DfG8 . '"
VETERINARIO
GAMI'~ D~L i 'l.Q,.~, JIJi!A '
.e éóIb~~a 'odll' I la 'U~ bierros
vi<jo~ y mlKAiloo. r ...._l!h lIíe-:








SAS'fRE.-Falla un medio ofl·
e¡al) que estará .jnL~n3. Tr~baji,t
todo.el 81iD.
Oiri~ir~e a Santiago Vi... ,.. Sas-•lre en llesca5.
.48UllV.4BI4 AGBICOL&
Representantes exclusivos. en .EspaDa'
, , I .1 \
















JI,} ~~mHlprr.l'a/d~', Im~(r/c dvria ~~ari8 Per~z, hermana doña
~PRldr~,s;1 herlJ'lllllO "q,lilieo Ú. Volero CamllOS¡ tiq~ primo~,
s'ob,iI)QS )' de-mils parientes, .e'i3'iunican a sus amrgm r re...
lácionad<1s lan ~~I)¡S}p\e p~r4idt, rog~ndole:i se dlgoen' en-
comendar a Oios r.l alma del fin~~o". por cuya clrklld
cristial'l', les nll~l.farf¡n s.incCr8,meIl1t'l agradeeidos..,1 po 'T, ~'
" Abril de l~t9
~UCUR~ALES
. -1l,I.P.-
FALLECIO EN EYGUN (FRANCIA)
el tita 1. ~~ Jos corrientes a los 30 años
.1lCIBlDOt LO! .t.UXIl,rQt B~PI.lTO.ua,
DO. 1DaRlnO GBSTfJÓJ y PÉ8U'
I81'1CUI.lSTA llll PARTOS,
Y
g l.A8 mKIlMIIJW ~ lJI8 IIFJJ¡
,
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR, 43 2-.
•
Múgica, 'Arellano y CODlpañía _. INGENIEROS
Acabo de recibir los tan acreditados SUPERFOS-
I~ATOS 18 a 20, ~araotiiadosde la Casa CROS 'y las
seleccionadas silIlientes de
ALFALFA, TREBOL y REMOLACHA
De venta: El S.-glo Mayor, núm. 115
COMERCIO - J .A O .A -
